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執筆者紹介（五十音順）
伊藤　達也（いとう　たつや） 外国語学部フランス語学科教授
フランス語学、語彙意味論、翻訳理論
梅垣　昌子（うめがき　まさこ） 外国語学部英米語学科教授
アメリカ文学
小林　純子（こばやし　じゅんこ） 言語教育開発センター外国語担当専任講師
アメリカ史
島田　周平（しまだ　しゅうへい） 世界共生学部世界共生学科教授
アフリカ地域研究
地田　徹朗（ちだ　てつろう） 世界共生学部世界共生学科准教授
ソ連史、中央アジア地域研究、環境史
西川　真子（にしかわ　まこ） 外国語学部中国語学科教授
中国近現代史、中国ジェンダー史、中国の学校教育と教科書
野谷　文昭（のや　ふみあき） 外国語学部世界教養学科教授
スペイン語圏文学・文化
濱嶋　聡（はましま　さとし） 世界共生学部世界共生学科教授
英語教育、言語政策、社会言語学
ハンフリー　恵子（はんふりー　けいこ）外国語学部英米語学科教授
アメリカ文学
広瀬　徹（ひろせ　とおる） 現代国際学部国際ビジネス学科教授
マーケティング論、広告・広報論
真家　陽一（まいえ　よういち） 外国語学部中国語学科教授
中国経済
室　淳子（むろ　じゅんこ） 現代国際学部現代英語学科教授
英語文学、外国語教育
ライアン・モリソン（Ryan Morrison） 外国語学部世界教養学科講師
日本文学、文学理論、翻訳理論、世界文学
――――――
アントワーヌ・ヴォロディーヌ
（Antoine Volodine）
フランス人作家
小説に『アルト・ソロ』（1995）、『無力な天使たち』（2012）、『骨の山』（2015）
今福　龍太（いまふく　りゅうた） 東京外国語大学大学院教授・文化人類学
『群島ー世界論』など主著を『今福龍太コレクション〈パルティータ〉I-V』として刊行中
オリヴィエ・ブルドー 
（Olivier Bourdeaut）
フランス人作家
小説に『ボージャングルを待ちながら』（2017、集英社）、『塩の契約（未訳）』（2018）
グレン・M・レイ（Glenn M. Ray） アメリカ人音楽家（サックス、ヴォーカル）
CD『ヴォイス・オブ・マイ・ハート』、『クリスマス・ウィズ・グレン・M・レイ』
サツキ・イナ（Satsuki Ina） カリフォルニア州立大学サクラメント校名誉教授・映画プロデューサー
プロデュース作品に『収容所の子供達』（1999）、『絹の繭から』（2005）
諏訪哲史（すわ　てつし） 作家
小説に『アサッテの人』（2007）、『ロンバルディア遠景』（2009）、『岩塩の女王』（2017）
 （2018年 3 月現在）
第2号の対談「浅田彰×亀山郁夫 ショスタコーヴィッチを語る」の構成者名、川端博が抜けていました。訂正しておわびします。
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